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Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian pemilihan metode persediaan 
dengan variabel independen berupa struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, 
rasio perputaran persediaan, rasio lancar dan margin laba kotor. Dengan 
menggunakan 273 sampel laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2016. Pemilihan 
sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengujian dilakukan 
dengan analisis regresi logistik dengan bantuan program komputer SPSS versi 
16.0 for windows. Hasil regresi memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan dan 
rasio perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 
persediaan namun struktur kepemilikan, rasio lancar dan margin laba kotor tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode persediaan. Secara simultan 
struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, rasio lancar 
dan margin laba kotor berpengaruh terhadap pemilihan metode persediaan. 
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This study aimed to test the ability to inventory valuation methods with 
independent variables such as capital structure, firm size, inventory intensity, 
current ratio and gross profit margin. By using a sample of 273 financial 
statements of companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 
2014 to 2016. The sample purposive sampling method. Tests done by logistic 
regression analysis with the aid of a computer program SPSS version 16.0 for 
Windows. Regression results show that the firm size and inventory intensity have 
significant effect on the selection inventory valuation methods, but capital 
structure, current ratio and gross profit margin not significant effect on the 
selection inventory valuation methods. Simultaneously capital structure, firm size, 
inventory intensity, current ratio and gross profit margin have the effect on the 
selection inventory valuation methods. 
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